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Приведені дані свідчать, що соціальна переорієнтація економіхи і виробничо­
технологічна перебудова продуктивних сил не стали основними орієнrирами структу­
рних зрушень. Про інерційність господарської системи, непродуманість і фрагмекrа­
рність заходів щодо її трансформації свідчиrь і те, що традиційні галузі промислово­
сті України, які стали неефективними, не реструктуризуються, а збиткові підприємс­
тва не оголошуються банкрутами. В той же час не набули динамічного розвитку галу­
зі , покликані задовольняти потреби населення. Значне старіння основного капіталу у 
промисловості, яке не компенсується новими капітальними вкладеннями, є причиною 
недовикористання кваліфікації трудових навичок працівників, нагромадження над­
лшпкової їх чисельності, яка поєднується зі спадом внробmщгва і низьким рівнем 
продуктивності праці . В цьому зв'язку вагомим фактором структурних зрушень ма­
ють стати зміни у виробничо-технологічній структурі, перехід до нового технологіч­
ного способу виробницrва, що призвело б до змін у співвідношеннях між добувними, 
сировинними та обробними галузями. Оскільки характер струкrурної трансформації 
зумовлюється науково-технічними інноваціями, то інвеСІ)'Вання у технологічні зміни 
мають бути пріоритетними. У відnовідності з цими змінами повинні бути узгоджені і 
реалізовані стратегічні програми підrоrовки кадрів. 
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Закони функціонування економіки ринкового типу унеможливлюють призна­
чення заробітної плати з боку окремих суб' єктів ринкових відносин. ЇЇ формування на 
принципах ціни товару послуги робочоі' сили, як і будь-якого товару, здійснюється на 
ринку, а саме на ринку праці. На рівень, динаміку, структуру заробітної плати впли­
вають різні чинники, які можна представити у вигляді двох основних груп: 
перша - ті, що характеризують стан ринку праці (співвідношення попиту і 
пропозиції, модель ринку праці- монополії, монопсонії тощо); 
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друга - ті, що характеризують працівнmсів, результати їхньої діяльності та ко­
лективної праці і формують вартість послуг робочої сили (складність та умови вико­
нуваної роботи, професійно-ділові якості працівника, результати його праці та госпо­
дарської діяльності підприємства в цілому). 
Інтереси врахування всієї гами чинників, що впливають на параметри винаго­
роди за послуги праці, потребують створення і функціонування певної організації 
заробітної плати. Під останньою слід розуміти організаційно-економічний механізм 
оцінки трудового внеску найманих працівнmсів і формування параметрів заробітної 
плати відповідно до цієї оцінки, вартості послуг робочої сили та стану ринку праці. 
Ринок праці - це та складова ринкової економіки, в якій формується суспільна 
оцінка різних видів послуг робочої сили. Вона являє собою не що інше, як середньо­
статистичну заробітну плюу в різних галузях, регіонах, по категоріях працівників, 
професійно-кваліфікаційних групах, у тому числі залежно від віку, стажу, статі тощо. 
Отже, ринок праці, так би мовити, підсумовує заробітну плату, що склалася, і статис­
тично усереднює їі, дотримуючись сформованих у суспільстві пропорцій в розподілі 
необхідного продукту. 
Середньостатистична заробітна плата використовується соціальними партне­
рами як орієнтир при формуванні тарифної системи, проектуванні середнього рівня 
заробітної плати праці конкретної професійно-кваліфікаційної групи працівників . 
Вже це дає підстави розглядати ринкове саморегулювання як елемент організації за­
робітної плати, який являє собою процес систематичного самостійного коригування 
заробітної плати. Воно здійстоється кожним підприємством з урахуванням зміни 
середньостатистичної винагороди за послуги робочої сили. Місце ринкового саморе­
rуmовання в організації заробітної плати наглядно визначено на рис.l . 
Складовою ринкового саморегулювання заробітної плати є кон'юнктура ринку 
праці. Останній, як і будь-який інший ринок, є системою, яка постійно прагне до під­
тримки балансу попиту і пропозиції. Для його досягнення необхjдно, щоб заробітна 
плата як основна складова ціни послуг робочої сили формувалася з урахуванням ста­
ну ринку праці. 
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t • • мехашзм визначення Договірне Державне реrутования індивідуальної заробітної ппати на 
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І Форми і системи r І Колеnивний договір r--- заробітної ппати 
пІДПриємства 
І ТрудовиІІ договір ~ 
н Встановлення розміру мікімельноі заробітної плати та інших державних норм і гарантіІІ 
Встановлення розмірів і умов оnлати праці керівниІ<ів підприємств, заснованих на 
-
державні!!, хомуиельиіІІ власиост~ працівнижів підпрнЄІоІств та організаціІ!, що 
фінансукm.ся чи дотуються з бюД1ІІ:ету 
1 Реrутовання фондів оплати праці працівників підприємств-моноnолістів 
~ Оподаткування доходів працівнижів 
~ Запровадження мехакізму індексації rроmових доходів працюючих 
1 Встановлення порядку компенсаціІ nрацівникам втрати частини заробітноі плати через порушення термінів Ії внппати 
ч Ринкове самонастроювання, вІ<ЛЮчаючи кон' юнnуру ринку праці 
Рис. \ . Організація заробітної плати в умовах ринкової екоиоміхи 
Вплив механізму взаємодії ПОІІИ'ІУ і пропозшdї на рівень заробітної плати най­
більш чітко прослідковуєrься на конкурентиому ринку праці, для якого характерним 
є: 
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• веЛИЮl кількість підприємств, які конкурують між собою за найм робочої си­
ли певної професійно-кваліфікаційної rpynи; 
• велика Юлькість працівників, які мають однакову кваліфікацію і незалежно 
один від одного пропонують ковкреrний вид послуг робочої сили; 
• відсугиїсть днктату як з боку робоrодавців, так і найманих працівників при 
встановленні ринкової ставки заробітної плати. 
Невідповідність попиту і пропонування на конкурентному ринку праці призво­
дить до підвищення або зниження ціни послуг робочої сили відносно їх вартості . Як­
що заробітна плата як форма ціни послуг робочої сили на конкурентному ринку праці 
виявиться вищою за рівноважне значення, то виникне надлишок пропонування робо­
чої снли, що буде спонукати роботодавця до зниження рівня оплати праці . І навпаки, 
заниження заробітної плати по відношенню до її конкурентної величини призводить 
до дефіцкrу робочої сили, необхідної для виконання обсягів виробництва, запланова­
них роботодавцем. 
За такого стану заробітна плата буде мати тенденцію до підвищення, що вреш­
ті решr призведе до ринкової рівноваги. Ще Д.Рікардо писав: "Ринкова ціна праці є 
та ціна, яка дійсно платиться за неї в силу природної дії відносни між пропозІЩією і 
попитом: праця дорога, коли вона рідкісна, і дешева, коли маєrься у достатку. Але як 
би ринкова ціна праці не відхилялася від природної ціни їі, вона подібно ціні товарів 
має тенденцію пристосовуватися до неі~' [ 1]. 
Можна стверджуващ що значне відхилення ціни послуг робочої сили від їх 
вартості на конкурентному ринку праці не може бути нормою в силу функціонування 
механізму взаємовпливу попиту і пропозиції. Інша ситуація складаєrься на нековку­
рентному ринку праці. Роботодавця, який на ринку праці займає монопольне стано­
вище як покупець послуг робочої сили, в економічній літературі за звичай називають 
монопсоністом, а різновид такого ринку - модель монопсонії. Монопольне становище 
роботодавця дає можливість йому ігнорувати ринкові закони і диктувати умови купі­
влі послуг робочої сили. Навіть за відповідності попиту і пропозиції на цьому ринку 
праці ціна послуг робочої сили є, як правило, нижчою за їх вартість. Але така ситуа­
ція можлива лнше у випадку односторонньої монополії. Якщо ж покупцеві­
монопсоністу буде протидіяти монополіст- "продавець" послуг робочої сили в особі 
профспілки, то монопсоніст не зможе максимізувати прибуток за рахунок зниження 
ставок заробітної плати нижче конкурентного рівня. Наприклад, у США у таких про-
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відних rалузях, як автомобільна, сталеmmарна, м'ясопереробна та деЯЮІХ інших, 
"велm<а праця" - одна профспіт<а - веде переговори і укладає угоду з "великим біз­
несом" - об' єднанням провідних промислових гігантів. Як наслідок. в умовах дво­
сторонньої монополії реrуmовання заробітної плати і зайнятості за механізмами фун­
кціонування є ближчим до конкурентних умов. 
Підвищення ціни послуг робочої сили у певному сегменті ринку праці буде 
означати і підвищення реальної заробітної плати, але за певних умов, у тому числі 
при незмінності цін на споживчі товари та послуги і цін на послуги робочої сили в 
інших сегментах ринку праці . Одночасне підвищення цін на всі послуги робочої сили 
при незмінній зайнятості і обсягах виробmщrва може призвестн до адекватного під­
вищення цін на споживчі товари і послуги. В результаті величина реальної заробітної 
плати залишиться на тому ж рівні. 
ЯJ<що профспілки на конкурентному рюшу праці домагаються підвищення за­
робітної плати, яка перевищує рівноважну величину, то це може призвести до звіль­
нення певної кількості працівників. Тому найбільш сприятливою умовою для задово­
лення вимог профспілок щодо підвищення реальної заробітної плати є збільшення 
попmу на робочу силу внаслідок передусім росту обсягів виробництва, який вирішує 
одночасно і проблему збільшення зайнятості населення. 
Збільшення реальної заробітної плати, не знижуючи рівень зайнятості, проф­
спілки можуть досягти і справляючи вплив на зниження пропозиції робочої сили. Як 
свідчить міжнародна практика, профспілки з цією метою домагаються скорочення 
тривалості робочого тижня, зниження інтенсивності праці, збільшення днів відпуст­
ки, обмеження притоку робочої сили з інших країн тощо. Аналізуючи вплив попmу і 
пропозиції на рівень ціни послуг робочої сили, маємо зважати, що ринок праці - це 
ринок особливого роду, він є найменш досконалим у порівнянні з іншими ринками. 
Не існує і не .може існувати продажу працівників з аукціону тим покупцям, які запро­
понують найвищу ціну, або організації продажу робочої сили, яка не кориС'І)'ється 
попитом за різко зниженими цінами. 
Більшість зарубіжних економістів, незалежно від того, яких теоретичних кон­
цепцій щодо функціонування ринку праці вони дотримуються, визнають недостатюо 
гнучкість цього ринку. Розглядаючи ставки заробітної плати як складову ціни робочої 
сили, представники різних економічних шкіл справедливо зазначають, що, на відміну 
від свободи формування інших цін на товари і послуги під впливом співвідношення 
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попшу і пропонування, цим цінам притаманна жорсткість, яжа вИІ<ЛИІ<аНа вимогами 
соціально-економічної стабільності. "Щоб поясшrrи жорсткість заробітної плати,­
писав Дж.Хікс,- нам знадобилося припустити, що учасники торгової угоди з приводу 
заробітної плати володіють деяким "почутrям" нормальних цін, .які мало відрізняю­
ться (напевно) від цін "справеДJШВих" [2]. І далі цей же економіст зазначає, що" ... 
жорсткість заробітної плати припускає деяке безробіття. Зміни у певному діапазоні 
попшу на працю відображаються у змінах скоріше зайнятості, ніж ставок заробітної 
плати" [2]. Чинниками "незалежного" (неринкового) руху заробітної плати, на думку 
Дж.Хікса, є також інфляційні очікування та діяльність профспілок. 
Американський економіст А. Оукен, досліджуючи проблеми ціноутворення 
формування заробітної плати в сучасній змішаній економіці, підкресmоє, що " .. . 
будь-яка теорія щодо формування заробітної плати і ршпсу праці повинна виходити з 
фактично недостатньої гнучкості ршпсу праці і поясшовати їі, а не просто гадати, що 
дійсність виrлядає як у простих моделях попиту і пропозиції, і характеризується ви­
сокорухомою заробітною платою" [З] . 
Якщо роботодавець встановmоє найманим працівникам заробітну плату, яка 
нижче рівноважного значення, то це ще не означає, що досяrнута економія на витра­
тах є виправданою . Встановлення: роботодавцем ставок заробітної плати вище рівно­
важних не є гарантією того, що він буде мати стільки додаткової робочої сили, скіль­
ки забажає. Зазначене вище підкресmоє особливість ршпсу праці, акцентує увагу на 
певних допустимих межах впливу попиту і пропозиції на рівень ціни послуг робочої 
сили, проте не заперечує його взаrалі. 
Співвідношення: попиту і пропозиції на ринку праці впливає не стільки на за­
гальний рівень ціни послуr робочої сили, як на їі диференціацію за професійно­
кваліфікаційними групами працівників. Розглядаючи теоретичні аспекти ринкової 
кон'юнктури як регулятора заробітної плати, маємо звернути увагу на такі обставини. 
По-перше, працівники значно різняться за своїми фізичними і розумовими зді­
бностями, рівнем підготовки, досвідом і тому попадають у неконкуруючі одна з ін­
шою професійно-кваліфікаційні групи, кожна з яких може вкточати одну або декіль­
ка професій. Введення: поняття неконкуруючих груп сприяє більш глибокому розу­
міНІПО причин диференціації заробітної плати окремих категорій працюючих. Напри­
клад, до неконкуруючих груп можна віднести кардіологів і банкірів, нейрохірургів і 
артистів, піаністів і фізиків тощо, у кожну з яких можна попасти, маючи не лише від-
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повідні природні дані, але й фінансові можливості для підготовки, вjдповідиий вік, за 
якого mодина може отримати ту чи іншу складну фахову підrотовку. 
Внаслідок обмеженого пропонувания таких конкретних видів праці формуєrьсн 
відносно висока ціна послуг робочої сили. В той же час на масові види робіт, вико­
наиин яких не вимагає особливого таланту і підготовки, та на які пропозиція переви­
щує попиr, ціна послуг робочої сили формуєrьсн на значно нижчому рівні. 
По-друге, у працівників, які у рівній мірі здатні виконувати декілька різних 
видів робіт і мають вибір виконувати більш чи менш престижні і привабливі роботи, 
рівень заробітної плати за рівних інших умов має буrи вищим при виконанні непрес­
тижних і непривабливих робіт. Заробітна плата за викоиаиин таких робіт містигь сво­
го роду надбавку, компенсацію за їхюо непривабливість чи непрестижність. Такі від­
хилення у рівнях заробітної плати залежно від престнжиості та привабливості західні 
економісти називають вирівюованиям відмінностей. 
По-третє, існує диференціація заробітної плати працівинків однієї і тієї ж про­
фесії, що пов'язана з обмеженою мобільністю працівників, їх географічною 
прив' язаністю до тих чи інших місць проживанин. 
По-четверте, на ринкову вартість послуг робочої сили впливає і такий чинник 
неринкового харакгеру, як талант, який підиосигь mодииу над звичним рівнем. Пра­
вомірно стверджувати, що у заробітній платі талановитих mодей присуrній елемеш 
свого роду монопольної ренти за унікальні (рідкісні) здібності. 
Викладене више дає підстави стверджувати, що відхилення ціни послуг робо­
чої сили від їх природної вартості є наслідком дії цілого ряду чниників як ринкового, 
так і неринкового харакгеру, і що пomrr і пропозиція на ринку праці є лише одНИМи з 
чинників, нерідко далеко не головними, що впливають на ринкову вартість послуг 
робочої сили. Такий висновок кореспонДуєrься з точкою зору, якої дотримуються 
представники різних економічних шкіл, зокрема П.Самуельсон, А.Маршалл, Р.Барр, 
Д.Робінсон і багато інших. Так, А.Маршалл на основі теоретичних узагальнень та 
посилань на статистичні дані приходшь до висновку, що "коли не відбуваєrьсн різких 
коливань у техніці виробНІЩІ'Ба або у загальному економічному стані суспільства, 
пропозиція кожного факrора доволі грунтовно реrуmоєrьсн витратами його виробни­
цтва" [4]. 
Справедливим можна вважати твердження багатьох економістів, що рівень за­
робітної плати за допомогою механізму ринку праці встановmоєrься між двома ме-
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Ціна послуг робочої сwш яж елемент витрат роботодавця безпосередньо впли­
ває на зміну пomny на робочу снлу. Поясюоєrься це тнм, що попит на ринку праці 
залежить від розміру інвесnщій, яжі, в свою черrу, залежать від співвідношення за­
робітної плати і прнбуrку. Зміна частки фонду оплати праці у знову сrвореній варrос­
ті за рівних інmнх умов прнзводиrь до зміни і пomny на робочу снлу. Навіть 
Дж.М.Кейнс, будучи противником реrулювання ринку праці за рахунок зниження 
заробітної плати, визнавав, що "за певних умов скорочення грошової заробітної пла­
ти цілком здатне дати стимул до розпmрення виробницrва, яж це пропонує класична 
теорія" [6]. 
Заробітна плата як основна частка доходу найманих працівинків ЧИЮІНК 
формування: споживчого пomny справляє стимулюючий або стримуючий вплив на 
розвиток виробницrва, а О'ІЖе, і на зайнятість. Проте, зміна сукупного фонду оплати 
праці неоднозначно відбиваєrься на розвитку виробНІЩТва та рівні зайнятості. При­
чини цього різні. По-перше, задоволення пomny на товари і послуги може здійсюова­
тися і за рахунок імпортної продукції. По-друге, обсяги виробництва споживчих то­
варів визначаються не тільки внутрішнім попитом, а й масшrабами експорту продук­
ції. Слід також враховувати, що на динаміку пomny і пропонування робочої сили 
справляють вплив демографічні, міграційні та інші процеси. 
Проведений аналіз свідчить, що ринкова кон'ююсrура все більше впливає на 
формування: заробітної плати і в Україні. Так, стрімке зростання пomny на фахівців, 
зайюrrих у фінансово-банківській сфері, сприяло підвшценюо їхньої заробітної пла­
ти. Розвиток малого підприєМНІЩТВЗ на першнх етапах ринкової трансформації обу­
мовив збільшення потреби у бухrалтерах малих підприємсrв, фахівців торгово­
посередницької діяльності і підвшцення їхніх трудових доходів. 
Реальним проявом врахування ситуації на ринку праці при формуванні умов і 
розмірів оплати праці є включення: до колективних договорів багатьох підприємсrв 
норм, відповідно до яжих параметри заробітної плати мають "прив' язку" до ціни по­
слуг робочої сили, яка склалася на регіональному ринку праці . Так, колективний до­
говір ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу" містить норму, що середня заробітна плата працівників 
акціонерного товари~ва повинна бути не меншою за середню заробітну плату п'яти 
промислових підприємсrв, яжі є лідерами промисловості у Запорізькій області і ма­
ють чисельність працівників, що перевищує 2000 осіб. 
------------------, 
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На завершения зазначимо, що несприятливі економічні умови в Україні, тиск 
на ринок праці з боку безробіпmх, значні масшrабн неповної зайнятості створюють 
передумови для зниження ціІПІ послуг робочої сили. Формувания заробітної плати на 
принципах визначення вартості (ціІПІ) послуг робочої сили відбувається в умовах 
несформованого РІПІІ<У праці, недосконалої структури виробництва, значних проявів 
монополізму з боку товаровиробників, нерозвниеності системи соціального захисту. В 
цих умовах викточно важливу роль у формуванні заробітної плати має відігравати 
державно-договірне іі реrутовання та механізм визначення індивідуальної заробітної 
плати, що вкточає такі елементи як "заводська" тарифна система, нормувания праці, 
форми і системи заробітної плати. 
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Рада по вивченню продуктивних сил Украt·ни 
Формувания сфери зайнятості населення і раціоналізація ії структури займа­
ють важливе місце в умовах трансформації економіки УкраїІПІ. Розподіл зайнятого 
населения по базових галузях економіки, до яких ми відносимо електроенергетику, 
вугільну промисловість, чорну металургію, машинобудування та металообробку, а 
